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RESUMEN 
El presente trabajo denominado propuesta de un sistema contable 
computarizado para mejorar el control de inventarios en la empresa Farmacia 
San Rafael SAC – 2011, tiene como objetivo Elaborar una Propuesta de un 
Sistema Contable Computarizado que permita mejorar el control de 
Inventarios de la empresa farmacia san Rafael SAC.  
Nuestro problema de investigación fue ¿De qué manera la propuesta de un 
sistema Contable Computarizado mejorará el control de inventarios en la 
empresa Farmacia San Rafael SAC? y la hipótesis fue la propuesta de un 
Sistema contable computarizado mejorará de manera significativa el control 
de inventarios  de la farmacia san Rafael SAC. Se tuvo como Variable 
Independiente el Sistema contable computarizado y la Variable Dependiente 
El control de inventarios. Para ello se aplicaron las técnicas de la entrevista 
a una población de 6 personas entre ellos directivos y trabajadores que 
laboran en la empresa farmacia san Rafael SAC. 
Entre los resultados obtenidos, podemos decir que el 100% de los 
trabajadores que laboran en la empresa según la entrevista realizada, están 
de acuerdo con la implementación del sistema contable computarizado 
propuesto y afirmaron que dos de los trabajadores tienen conocimiento sobre 
sistemas contables computarizados. La empresa Farmacia san Rafael sac 
ha optado por implementar un sistema contable computarizado para mejorar 
el control de inventarios de esta manera obtener sus reportes a nivel mensual 
o entre rango de fechas según como lo deseen. 
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ABSTRACT 
 
This paper proposed called a computerized accounting system to improve 
inventory Control Company in San Rafael Pharmacy SAC - 2011. It aims to 
develop a proposal for a computerized accounting system that allows 
improved inventory control drug pharmacy company san Rafael SAC. 
Our research question was How the proposal of a computerized accounting 
system will improve inventory control company in San Rafael Pharmacy 
SAC? The hypothesis was the proposal of a computerized accounting system 
will significantly improve inventory control of the pharmacy san Rafael SAC. 
It was as independent variable computerized accounting system and the 
dependent variable inventory control. This will apply the techniques of 
interview to a population of six people including managers and workers at the 
company pharmacy san Rafael SAC. 
Among the results, we can say that 100% of employees working in the 
company according to the interview, they agree with the implementation of 
the proposed computerized accounting system and said two workers have 
knowledge of computerized accounting systems. The San Rafael company 
sac Pharmacy has chosen to implement a computerized accounting system 
to improve inventory control thus obtain their reports on a monthly basis or 
between date range based as they wish. 
 
 
